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ABSTRAK 
 
Judul dari penelitian ini adalah “Pola Komunikasi Prajurit TNI Angkatan 
Darat dalam Interaksi Sosial di Resimen Induk Kodam III Siliwangi Jawa Barat”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang 
dilakukan oleh Prajurit TNI Angkatan Darat dalam interaksi sosial di kesatuan 
mereka bertugas.   
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teori 
yang digunakan adalah Teori Interaksi Simbolik George Herbert Blummer. 
Sedangkan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah observasi, 
wawancara, dokumentasi, dan literatur. Peneliti menggunakan triangulasi untuk 
mendapatkan hasil data yang valid dengan menggunakan triangulasi sumber, 
triangulasi teknik dan tiangulasi waktu. Selain itu peneliti juga melakukan cara 
mengecek kredibilitas data dengan menggunakan bahan referensi dan 
membercheck.  
 Dari hasil pengamatan dan pengumpulan data yang dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa pola komunikasi prajurit TNI-AD dalam interkasi sosial yang 
terjadi di Resimen Induk Kodam III/Siliwangi terdiri dari : Pertama, Pola 
komunikasi primer, dalam komunikasi ini terdapat dua lambang yaitu lambang 
verbal dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan lambang non verbal seperti 
mengangkat tangan atau menganggukan kepala seraya hormat, mengepal tangan, 
serta membusungkan dada untuk sikap tegap. Kedua, Pola komunikasi sekunder, 
pada saat prajurit TNI-AD bertugas di hutan perang, mereka menggunakan media 
seperti Tactical System, BMS (Battlefield Management System) CY-16H, dan 
Handy Talky. Sedangkan penggunaan media pada saat kondisi non perang, yaitu 
handphone, microfon dan wireless. Ketiga, Pola komunikasi linear, yang mana 
proses penyampaian informasi atau instruksi dari komandan kepada anggota terjadi 
secara struktural baik itu melalui media atau secara langsung. Keempat, Pola 
komunikasi sirkular, hal ini terlihat ketika para prajurit berdiskusi, bersenda gurau 
dan bekerjasama satu sama lain untuk merealisasikan setiap tugas yang di 
perintahkan oleh komandan atau atasan supaya berjalan dengan baik.   
 Peneliti merekomendasikan sebaiknya dilakukan pembelajaran untuk para 
Prajurit TNI-AD dalam berinteraksi sosial, supaya proses komunikasi tidak kaku 
dan cenderung santai. 
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ABSTRACT 
 
The title of this research is communications pattern of army military 
personnel in social interactions in Resimen Induk Kodam III Siliwangi West Java. 
This research aims to find out how communication patterns carried aout by army 
military personnel in social interactions in their unit on duty.  
  The research method used is a qualitative descriptive method. The theory 
used is Symbolic Interacrionsm Theory from George Herbert Blummer. While the 
data collection techniques that researcher use are observation, interviews, 
documentation, and also use literature. The researcher used triangulation to get 
valid data results using source triangulation, technique triangulation and time 
triangulation. Beside that, the researcher also do ways to check the validity of data 
using reference and membercheck. 
 From the result of observations and data collection carried out, it can be 
concluded that communication pattern of army military in social interactions in 
Resimen Induk Kodam III/Siliwangi West Java are The first, Primary 
communication pattern, in this communication there are two symbols namely 
verbal symbol by using Indonesian language and non verval symbols like aising a 
hand or nodding head as salute, fist, and puff out the chest for stiffness. The second, 
Secondary communication pattern, when the army military personnel served on the 
battlefield, they used media such us the Tactical System, Battlefield Management 
System (BMS) CY-16H and Handy talky. While the used of media other than war 
are handphone, microfon and wireless. The third, Linear communication patern, in 
wich the process of sending informations or instructions from commander to 
personnels occurs structurally, whether through the media or directly. And the last, 
Sircular communication pattern, this seen whe the soldiers discuss, joking and work 
with one another to realize each task who commanders ordered so that it can run 
well.  
 The researcher recommends that the learning should be done for the 
soldiers who are interacting socially, so that the communication process is not rigid 
and tends to be relaxed. 
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 RINGKESAN 
 
 Judul tina panalungtikan ieu nyaeta Pola Komunikasi Prajurit TNI 
Angkatan Darat dina interaksi sosial di Resimen Induk Kodam III Siliwangi Jawa 
Barat. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun manggihan pola komunikasi anu di 
lakukeun ku prajurit TNI Angkatan Darat dina interaksi sosial di kesatuan 
maranehanana nugas.  
 Padika anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta deskriptif kualitatif. 
Teori anu digunakeun nyaeta Teori Interaksi Simbolik ti George Herbert Blummer. 
Sedengkeun tehnik ngumpulkeun data anu panalungtik pake nyaeta diantarana 
obeservasi, wawancara, dokumentasi sareng literatur. Panalungtik ngagunakeun 
triangulasi pikeun meunangkeun hasil data anu valid nyaeta ku triangulasi sumber, 
triangulasi tehnik sarta triangulasi waktu. Salain ti eta panalungtik oge 
ngalakukeun cara ngacek kredibilitas data ku ngagunakeun bahan referensi sareng 
pengecekan ka para anggota.  
 Tina kenging paniten sareng pangumpulan data anu dilakukeun, tiasa 
disimpulkeun yen pol komunikasi prajurit TNI-AD dina interaksi sosial anu 
lumangsung di Resimen Induk Kodam III/Siliwangi diwangun ti : Kahiji, Pola 
komunikasi primer, dina komunikasi ieu aya dua lambang nyaeta lambang verbal 
ku ngagunakeun nalika Indonesia sareng lambang non verbal sapertos ngangkat 
panangan atanapi nganggukeun mastaka tandana hormat, ngepeulkeun panangan, 
sarta ngabusungkeun harigu tandana daweung tegep. Kadua, Pola komunikasi 
sekunder, dina wanci prajurit TNI-AD nugas perang, maranehanana ngagunakeun 
media sapertos Sistem Taktikal, BMS CY-16H sinareng HT. Benten deui dina wanci 
sanes perang para prajurit ngagunakeun media telepon, mik sareng nirkabel. 
Katilu, Pola komunikasi linear, nu mana proses ngadugikeun informasi atanapi 
instruksi ti komandan ka anggota anu lumangsung secara struktural boh eta 
ngalewatan media atanapi langsung. Kaopat, Pola komunikasi sirkular, ieu 
katinggal upami para prajurit sawala, guyon, sareng migawe bareng kanggo 
ngajalankeun saban pancen anu ditugaskeun ku komandan, ku kituna tiasa mapan 
kalawan sae.    
 Panalungtik ngarekomendasikeun saena dilakukeun pangajaran kangge 
para prajurit TNI-AD dina interaksi dosial. Supados proses komunikasi henteu 
kaku sareng lumangsung nyantai. 
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